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Forma: Redondeado achatada. Con depresión ligera a lo largo de la sutura, formando pocillo en el polo 
pistilar y continuando casi imperceptiblemente en la zona dorsal. Ligeramente asimétrica, con un lado un 
poco más desarrollado. 
 
Zona pistilar: Redondeada, deprimida. Punto pistilar: Grande, cobrizo claro, superficial en una 
depresión bastante acusada. Ligeramente desviado hacia la parte dorsal. 
 
Sutura: Línea bien visible, color verdoso grisáceo indefinido, transparente. En depresión ligera, un poco 
más acentuada junto a cavidad peduncular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Amplia, poco profunda. Bastante rebajada en la sutura y muy poco y 
suavemente en el lado opuesto. Pedúnculo: Corto o mediano, grueso, con pubescencia cortísima. Muy 
adherente a la carne. 
 
Piel: Con abundante pruina grisácea o violácea. No se aprecia pubescencia. Color: Verde oscuro o 
ligeramente dorado. Sin chapa o con ligera chapa compuesta por moteado rojizo amoratado. Punteado 
muy abundante pequeño y mediano, blanquecino o amarillento, sin aureola. 
 
Carne: Verde amarillenta o dorada. Medio firme, muy jugosa. Sabor: Muy dulce y aromático. Estupendo. 
 
Hueso: Semi-libre, ligera adherencia solo en zona ventral. Pequeño, elíptico redondeado, poco 
sobresaliente. Surco dorsal bien marcado, los laterales casi superficiales. Superficie arenosa, semi-lisa. 
 
Maduración: Tercera decena de julio, primera de agosto en E.E. de Aula Dei (Zaragoza) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
